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ستفراغ و  تهوع،و هدف:   مقدمه ستا ست.  سرطان به مبتال بیماران در درمانی شیمی عوارض از یبو ساژا  ما
به کار  یگوارش یمکه جهت کاهش عال باشند می هزینه کم و تهاجمی غیر های روش از درمانی رایحه و  شکم
مطالعه با  ینشوند. ا یاستفاده م ینیبه طور گسترده توسط پرستاران جهت ارائه مراقبت تسک یراروند. اخ یم
 درمان تحت بیماران یبوست و استفراغ تهوع، بر گلی مریم معطر ماده بدون و با شکم ماساژ یرثأت یینهدف تع
 .گرفت انجام درمانی شیمی با
از دو گروه  یکیدر  یدرمان یمیتحت شاا یمارب 60 ی،تصااادف ینیبال ییمطالعه کارآزما یندر امواد و روش ها: 
دو بار در روز در دو نوبت صاابو و  یگل یمگروه کنترل قرار گرفتند. ماساااژ شااکم با و بدون مر یکدر  یامداخله 
 یاستهوع و اسااتفراغ با مق یزانانجام شااد. م یمارتوسااط همراه ب یروز متوال ۳در  یقهدق ۱5شااب و به مدت 
صری آنالوگ ست یشد و برا یری( اندازه گVAS) ب شنامه ارز یبو س ست یابیاز پر شد. (CAS) یبو ستفاده  ا
 .یدندگرد یلتکم درمانی شیمی از بعد هفته ۱ و ساعت 24 درمانی، شیمی از قبل پرسشنامه
 کنترل گروه به نسااابت گلی مریم معطر ماده با شاااکم ماسااااژ گروه در معناداری بطور تهوع یزانمها:  یافته
 مریم بدون شکم ماساژ گلی، مریم با شکم ماساژ گروه سه هر در تهوع یانگین(. م>P 0.05) بود یافته کاهش
گروه ماسااااژ  یاز نمونه ها %۳5. قبل از مداخله یافتکاهش  یترل در طول مطالعه به طور معنادارکن و گلی
ساژ گروه های نمونه از %25 و گلی یمشکم با ماده معطر مر بار  یک حداقل کنترل گروه و معطر ماده بدون ما
شتند ) ستفراغ در روز را دا ساژ گروه های نمونه از یک یچ( . بالفاصله پس از مداخله، هP=  0.72ا  با شکم ما
از نمونه  %25گروه ماساااژ شااکم و  یاز نمونه ها %۱0که  یتفراغ نداشااتند در حالاساا گلی مریم معطر ماده
 نمونه از یک هیچ مداخله از پس هفته یک(. P=  0.06گروه کنترل همچنان دچار استفراغ شده بودند ) یها
 یانگیندر هر سه گروه قبل از مداخله در حد متوسط بود. م یبوستنمره  یانگین. منداشتند استفراغ تجربه ها
سه  ینمختلف ب یر زمان هاد یبوست یانگین(. مP< 0.05داشت ) یهر سه گروه روند کاهش در یبوستنمره 
 (. P=  0.۳5نداشت ) یگروه اختالف معنادار
 با ماده معطر مر یماساااژ شااکم: گیری یجهو نت بحث
 
درمان مکمل  یکتواند به عنوان  یم یگل یمخصااوصااا
با توجه مبتال به سرطان استفاده شود.  یمارانمثبت در جهت کاهش تهوع و استفراغ در ب یراتثأت یجادباعث ا
 یهتوص یشتر،تر، انجام مطالعات ب یقبهتر و دق یجبه نتا یابیجهت دست  استفراغماساژ شکم بر  یرثأعدم تبه 
 شود.  یم
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Objective: Nausea, vomiting and constipation are complications of chemotherapy in cancer patients. 
Abdominal massage and aromatherapy are non-invasive and low-cost methods that are used to 
reduce gastrointestinal symptoms. Recently, they have been widely used by nurses to provide 
palliative care. The aim of this study was to determine the effect of abdominal massage with and 
without sage aroma on nausea, vomiting and constipation in patients undergoing chemotherapy.  
Methods: In this randomized clinical trial study, 60 patients underwent chemotherapy in one of two 
intervention groups or in a control group. Abdominal massage with and without sage twice a day in 
the morning and evening for 15 minutes on 3 consecutive days by the patient. Nausea and vomiting 
were measured with the Visual Analogue Scale (VAS) and the Constipation Assessment 
Questionnaire (CAS) was used for constipation. The questionnaire was completed before 
chemotherapy, 24 hours and 1 week after chemotherapy. 
Results: The rate of nausea was significantly reduced in the abdominal massage group with sage 
aroma compared to the control group (P <0.05). Mean nausea in all three groups of sage massage, 
sage-free abdominal massage and control decreased significantly during the study. Before the 
intervention, 35% of the samples in the abdominal massage group with sage aroma and 25% of the 
samples in the non-aromatic massage group and the control group vomited at least once a day (P = 
0.72). Immediately after the intervention, none of the samples in the abdominal massage group with 
sage aroma vomited while 10% of the samples in the abdominal massage group and 25% of the 
samples in the control group continued to vomit (P = 0.06). One week after the intervention, none of 
the samples experienced vomiting. The mean score of constipation in all three groups was moderate 
before the intervention. The mean score of constipation in all three groups was decreasing (P <0.05). 
The mean of constipation at different times was not significantly different between the three groups 
(P = 0.35). 
Conclusion: Abdominal massage, especially with salvia officinalis, could be used as a 
complementary treatment in reducing nausea and constipation in patients with cancer. Since the 
effect on vomiting was not significant, more studies are needed to achieve better and more accurate 
results. 
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